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P USAT KokurikulumUniversi-ti Putra Malaysia(UPM) me-nawarkan43Kursus Kokuri-
kulum Berkredit (KKB), mulai Ja-
nuari tahundepan.
Dalam satu kenyataanbaru-baru
ini, Unit PerhubunganAwani UPM
berkata,kursusitu merangkumitu-
juh komponeniaituWajadiri,Keusa-
hawanandanTeknologi,Sukandan
Rekreasi,BadanBeruniform,Kese-
nian danKebudayaan,Ketrampilan
dan Kepimpinan,Kemasyarakatan
danHubunganKomuniti.
Kursusitumampumenjadiwadah
pendedahandalamusahamembantu
pelajar mempersiapkandiri meng-
hadapipersaingansertacabaranapa-
bila memasukialam pekerjaande-
nganberbekalkankemahirandalam
bidang lain selain pengkhususan
akademikmereka.
Bagi memastikansemuaKKB itu
dapatdilaksanakandenganberke-
san,UPM turutmenganjurkanBeng-
kelPemantapanKemahiranlnsaniah
untuk fasilitatorKKB baru-baruini
sebagailangkahmengemaskinipe-
laksanaankursusberkenaan.
Penganjuran KKB adalah teras
utamatanggungjawabPusat Koku-
rikulumUPM yangditubuhkanpada
Ogostahunlalu bagimembantume-
,lahirkangraduanberkualiti,berdaya
saingdanberupayaterusmajume-
nerusipembelajaranberterusan.
PusatKokurikulumUPM turutbe-
kerjasama dengan Kementerian
PembangunanUsahawandanKope-
rasi bagi menganjurkanprogram
kioskkeusahawananbagimendedah-
kan pelajarkepadaduniaperniaga-
an.
Antara latihan yang disediakan
adalahLatip.anKeusahawananSis-
wa,KursusAsasKeusahawananSis-
wa, ProgramPembangunanUsaha-
wan sertapembukaanPusat Niaga
Pelajar.
LebihRM465,OOOdibelanjakanbagi
menganjurkansemualatihanberke-
naan pada tahun ini, berbanding
RM205,OOOpadatahunlalu.
Kebajikan pelajar turut menjadi
tanggungjawabunit itu denganme-
nyediakanbantuankepadapelajar
yangmenghadapimasalahsepanjang
pengajian.
Kira-kira RM350,OOO,dibelanjakan
tahun ini untuk tujuan berkenaan
termasukbantuankebajikan,tabung
pinjaman,tabungamanahzakat,in-
suranssertasumbanganbagipelajar
yangmeninggaldunia.
